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ABSTRAK 
 
2008. Program pendidikan Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. ”Strategi Kreatif Perancangan Iklan Pada 
Toko Cubuss Computer” 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang bagaimana cara memperkenalkan  toko 
Cubuss Computer kepada masyarakat kota Solo. Untuk mencapai target dan tujuan 
yang diharapkan, perlu adanya strategi kreatif  dan pemilihan media promosi yang 
tepat supaya promosi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
CUBUSS COMPUTER adalah toko komputer yang bergerak dibidang teknologi 
maka perlu adanya media yang mengarah terhadap teknologi terkini. Sehingga 
strategi kreatif beriklan akan tercipta dalam pembentukan image atau citra Cubuss 
Computer. 
Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu mengangkat, memperkenalkan Toko 
Cubuss Computer sebagai usaha bisnis yang bergerak dibidang komputer  dan kini 
tengah berkembang di wilayah Solo Timur. Dalam proses perkembangan ini tentunya 
Cubuss Computer mempunyai banyak kompetitor tangguh yang harus disikapi secara 
profesional dalam atmosfer persaingan ini. Semua ini tidak akan lepas dari strategi 
periklanan terencana yang telah terkonsep didepan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Di era sekarang ini, manfaat dari perkembangan dunia teknologi 
menjadi sangat dominan sekali keberadaanya dalam memenuhi segala 
kebutuhan pada masyarakat modern dan sudah menjadi suatu kebutuhan 
utama. Secara garis besar hal ini secara tidak langsung mempengaruhi dan 
mengubah karakteristik masyarakat untuk berpikiran lebih maju. Komputer  
merupakan salah satu  media teknologi yang selama ini erat hubungannya dan 
mempunyai banyak arti penting dalam kehidupan di jaman masyarakat yang 
serba modern ini. 
Sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri maka saat ini 
banyak masyarakat umum atau instansi-instansi memanfaatkan media ini mulai 
dari bidang pendidikan, industri, entertainment dan lain sebagainya yang 
secara cepat dan mendunia telah mempunyai arti penting. 
Dari hal inilah yang membuat bisnis perdagangan khususnya toko 
komputer banyak dilirik oleh para calon pengusaha. Dan mulailah 
menjamurnya persaingan-persaingan di dunia bisnis komputer sekarang ini. 
Dilihat dari prospeknya pun, bisnis komputer juga mempunyai masa depan 
yang cerah mengingat akan fungsi pentingnya selama ini. Yang pastinya media 
 xii 
teknologi komputerpun akan selalu berperan penting dengan melihat  
perkembangan zaman di era globalisasi ini bagi masyarakat modern. Akan 
tetapi dalam mempromosikan suatu bisnis sebenarnya cukup rumit dan 
tergantung pada kejelian dan kreatifitas. Disinilah perlu diadakannya 
komunikasi yang menarik dan interaktif dalam berpromosi, yang mana 
nantinya akan memacu terjalinnya mata rantai yang kuat antara penyedia jasa 
toko komputer dengan user (pelanggan). 
Dunia periklanan pada kenyataannya berperan semakin penting dalam 
mempromosikan sebuah usaha, karenanya iklan dituntut tidak saja akan 
berkreatifitas bentuk dan desain dalam penyampaiannya kepada calon 
pelanggan, tetapi juga harus memahami aspek psikologi pasar, baik sebagai 
pribadi konsumen maupun sebagai publik yang memiliki mobilitas perubahan 
yang sangat tinggi. 
Dari seluruh aspek yang ada, dengan menyadari bahwa fungsi 
informasi dan komunikasi searah yang dikemas dalam iklan sebagai faktor yang 
sangat berpengaruh berhasilnya suatu tujuan promosi atau iklan. Karena itu 
pembuatan iklan adalah langkah penting dan tepat guna memberikan informasi 
dan gambaran suatu jasa layanan bagi calon pengguna yang dituju. Periklanan 
adalah hubungan komplementer, saling memberi dan menerima, penuh dengan 
keakraban dan saling memajukan, menguntungkan. Oleh karena itu 
diperlukanlah strategi kreatif dalam mengiklankannya 
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B. Permasalahan 
Dengan melihat kenyataan di atas perlu adanya tindak lanjut yang 
serius dalam mengolah pangsa pasar yang sarat penggunaan teknologi guna 
mendukung hal tersebut. Secara lebih jelas point masalah dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana memperkenalkan CUBUSS COMPUTER sebagai salah satu 
tempat penjualan hardware komputer kepada masyarakat kota Solo? 
2. Bagaimana strategi kreatif perancangan iklan untuk CUBUSS 
COMPUTER? 
 
C. Tujuan 
Adapun tujuan dari membuat rangkaian iklan yang meliputi ilustrasi 
serta media cetaknya yang bisa mengkomunikasikan kepada audience bahwa 
CUBUSS COMPUTER adalah alternative toko computer yang mengutamakan 
kualitas produk dan layanan. yang lebih. Dan diharapkan mampu mencetak 
competitor tangguh dengan citra yang coba ditawarkan CUBUSS COMPUTER 
untuk bisa tampil sejajar dengan toko komputer lainnya yang telah mempunyai 
standar pengunaan jasa tertentu. 
Adapun tujuan periklanan itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Memperkenalkan kepada masyarakat kota Solo, CUBUSS COMPUTER 
sebagai tempat penjualan komputer yang mengutamakan kualitas produk 
dan layanan. 
2. Meningkatkan penjualan Hardware komputer untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
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BAB II 
IDENTIFIKASI DATA 
A. Data Produk 
Cubuss Computer merupakan salah satu toko komputer yang masih 
baru keberadaannya di kota Solo. Toko komputer yang berdiri pada 23 April 
2007 didirikan oleh Febi Sarwono Adi . Awal berdirinya Cubuss Computer  
karena Febi dan teman-teman satu kostnya senang bermain game on-line, yang 
mana dalam bermain game mereka selalu harus memiliki tambahan uang yang 
lebih. Kemudian mereka berpikir untuk mencari solusi bagaimana agar mereka 
dapat bermain game tanpa harus mengurangi uang saku mereka, dan Febi 
sebagai pemilik modal menyerahkan keputusannya kepada teman-teman 
kostnya, kemudian mereka berpendapat untuk mendirikan toko komputer. Dan 
kemudian usaha toko komputer ini diberi nama Cubuss Computer.  
Nama CUBUSS diambil dari nama kost di wilayah kampus UNS yang 
ditempati oleh Febi Sarwono Adi. Dan nama COMPUTER disesuaikan dengan 
jenis usaha mereka. Toko computer ini beralamatkan di Jl. Mendung IV No.43, 
Gendingan Jebres Surakarta. Toko Cubuss Computer didirikan dengan 
memanfaatkan ruang dari salah satu teman pendiri Cubuss Computer, yang 
mana dia bersedia meminjamkan tempatnya sebagai tempat usaha bisnis 
Cubuss Computer. 
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Toko komputer Cubuss Computer ditangani oleh teman-teman satu 
kostnya Febi, yang mana mereka semua paham dan mengetahui benar tentang 
hal yang berkaitan dengan komputer. Dalam mendapatkan barang-barang 
hardware dan software Cubuss Computer mendatangkan barangnya dari 
Jakarta yaitu dari PT. DUAZ SOLUTION sebagai mitra kerjanya. Meskipun 
terbilang sebagai pendatang toko komputer baru di Solo, Cubuss Computer bisa 
di katakan sudah berani bersaing dengan toko komputer lainnya dalam hal 
kualitas, harga jual, dan layanan purna jual.  
 
B. Target 
1. Target Visual 
Sedangkan alternative desain visual pada media yang akan saya buat 
untuk menunjang kegiatan promosi ini lebih ditekankan pada 
a. Media lini atas (Above the line) 
— Iklan Koran 
— Spanduk 
b. Media lini bawah (Below the line) 
— Stationeri kit 
- Name card 
- Member card 
- Amplop, Kop surat 
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- Nota 
- Kuitansi 
— Logo 
— Poster 
— Brosur 
— Flag chain 
— Flyer 
— Banner 
— Merchandise 
- Stiker 
- Kaos 
- Jam dinding 
- Pin 
 
2. Target Audience 
Dalam perencanaan target toko computer CUBUSS COMPUTER 
sebenarnya telah mempunyai kriteria tertentu : 
c. Demografis :  
— Umur : Sebagian besar konsumen berusia antara 20-45 tahun. 
— Gender : Laki-laki dan Perempuan. 
— Status sosial : Golongan menengah keatas. 
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— Pendidikan : SMU ke atas. 
d.  Psikografis :  
— Kebutuhan untuk menunjang pekerjaan atau kuliah 
— Kebutuhan untuk bermain games. 
e.  Geografis :  
— Kota Solo. 
3. Target Market 
Adapun target market yang akan dicapai, sekaligus  
mengkomunikasikan jasa toko computer CUBUSS COMPUTER adalah kepada 
masyarakat sekitar kota Solo pada umumnya, dimana masyarakat dengan 
mudah bisa mendapatkan produk dengan mudah yang ditunjang dengan 
penawaran kualitas produk dan layanan purna jual yang lebih baik. 
 
C. Kompetitor 
Karena CUBUSS COMPUTER adalah usaha bisnis toko komputer yang 
masih baru keberadaannya di kota Solo, ada permasalahan untuk menggiatkan 
aktivitas periklanan CUBUSS COMPUTER yang hingga kini belum tergarap 
sempurna, di mana CUBUSS COMPUTER harus bersaing dengan sederetan 
kompetitor yang ada di sekitarnya, seperti La Viola, Matrix Computer, SS 
comp, dan lainnya yang mana mereka telah lebih lama keberadaanya dan telah 
dikenal oleh konsumen. 
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BAB III 
KONSEP PERANCANGAN 
A. Konsep Karya 
Suatu usaha bisnis akan dapat berkembang jika sudah dikenal 
masyarakat dengan baik, maka untuk dapat memberitahukan kepada 
masyarakat dibutuhkan strategi iklan yang tepat agar pesan yang akan 
disampaikan dapat diterima dengan baik. Begitu juga dengan toko Cubuss 
Computer juga membutuhkan strategi beriklan yang tepat agar dapat 
berkembang lagi, sehingga Cubuss Computer mendapat tempat yang baik bagi 
masyarakat. 
Periklanan merupakan salah satu bentuk dari cara berkomunikasi, yang 
mana komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan tetapi juga 
mengandung transaksional melalui symbol yang mudah dimengerti. Periklanan 
didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan. (Rhenald 
Kasali, 11, 1993). 
Merancang dan merencanakan suatu strategi kreatif suatu desain iklan 
perlu adanya suatu konsep yang jelas agar tahu arah desain yang akan dibuat 
menuju kemana. Begitu juga dengan penulis yang mempunyai sebuah konsep 
minimalis dalam membuat strategi desain Cubuss Computer yang tidak terlalu 
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banyak menggunakan unsur atau elemen dalam pembuatannya, dan warnanya 
yang digunakan. 
Dalam hal ini, keberhasilan kegiatan promosi tak dapat dilepaskan dari 
strategi beriklan yang berkaitan dengan masalah perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian komunikasi persuasive dengan pelanggan. 
Dalam merancang dan merencanakan sebuah desain iklan diperlukan 
konsep kreatif yang jelas. Konsep kreatif tidak lepas dari berbagai element 
sebagai berikut : 
 
1. Naskah berita (head line) 
Merupakan unsur terpenting dalam penyusunan pesan dengan 
dukungan typografi yang menonjol. Tujuan yang diperhatikan dalam 
penyusunan naskah berita adalah untuk memberikan pengertian singkat tetapi 
benar-benar mengena kepada target agar berminat. 
Cubuss Computer menggunakan head line “ Best Price And Warranty “ . 
Alasan mengapa menggunakan head line ini karena Cubuss Computer ingin 
mengungkapkan keunggulan toko itu sendiri. 
 
2. Teks ( body copy ) 
Merupakan kalimat teks iklan yang merupakan uraian pesan-pesan yang 
bersangkutan. Teks dibuat dengan menggungkapkan fakta-fakta yang nyata 
dan jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Teks yang digunakan pada 
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Cubuss Computer adalah “Komputer Bagus, Ga’ Harus Mahal !“. Alasan 
menggunakan teks ini adalah karena Cubuss Computer memaksimalkan pada 
kualitas produknya dengan harga yang minimum sehingga lebih menarik minat 
target. 
3. Logo  
Logo adalah penyajian atau tampilan nama, bentuk seragam, tulisan 
atau ciri khas perusahaan secara visual (Jefkins, franks. Periklanan. 391, 1996). 
Dengan mengetahui sebuah logo maka konsumen akan mengingat terus logo 
konsumen tersebut. Jadi  logo harus mempunyai sesuatu makna berbeda dari 
yang lain karena ini menyangkut kelangsungan sebuah usaha. 
Untuk perancangan logo, Cubuss Computer menggunakan pengabungan 
antara logotype dan logogram. Pada logotype menggunakan nama dari toko 
Cubuss Computer, kemudian pada logogram memasukan gambar berbentuk 
kubus yang diberi tambahan typografi CSS. Yang dilakukan perubahan 
secukupnya untuk mendapatkan karakteristik dari Cubuss Computer.  
 
  
Logo lama 
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Logo baru 
 
B. Konsep Perancangan 
Dalam merancang sebuah strategi desain iklan yang baru pasti akan 
mengalami sebuah hambatan atau kesulitan dalam menentukan konsep apa 
yang akan diambil, begitu juga dengan penulis, yang kemudian menemukan 
sebuah konsep yaitu beriklan dengan menggunakan penggabungan pada konsep 
perancangan Cubuss Computer adalah antara desain grafis dengan bitmap atau 
gambar yang masih berkaitan dengan komputer. 
Perancangan suatu desain perlu juga memperhitungkan elemen atau 
unsur lain agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah 
dan baik oleh target sasaran. Elemen-elemen tersebut antara lain : 
 
1. Ilustrasi 
Ilustrasi merupakan bagian dari sebuah desain yang bisa mempunyai 
pengaruh kuat dalam mempengaruhi penilaian seseorang terhadap suatu 
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produk atau jasa. Ilustrasi tersebut digunakan untuk lebih bisa menyampaikan 
citra yang akan disampaikan, yang mana bila dasampaikan lewat kata-kata 
akan panjang dan tidak efisien. Adapun alasan lainnya untuk menambah kesan 
sebuah suasana dimana hal tersebut lebih jelas jika digambarkan dengan 
ilustrasi yang sekaligus sebagai penghias dan penarik pandang. ”Ilustrasi adalah 
elemen iklan yang bersifat persuasif guna mempengaruhi atau merangsang 
masyarakat agar tertarik dan kemudian menentukan langkah/tindakan yang 
sesuai dengan yang dikehendaki iklan tersebut”. ( Edi Sudadi, 1989 : 30 ). 
Dalam pembuatan ilustrasi, Cubuss Computer menggunakan ilustrasi 
komputer yaitu gambar komputer dalam bentuk sketsa tangan terlebih dahulu 
sebelum di-finishing kedalam computer dan gambar bitmap komputer. Untuk 
gambar sketsa komputer akan ditempatkan pada brosur, iklan koran dan 
gambar bitmap komputer yang akan diaplikasikann pada iklan poster. 
Pemilihan gambar komputer untuk menggambarkan jenis usaha toko Cubuss 
Computer. 
 
1. Warna 
Merupakan unsur penting dalam mengkomunikasikan jasa yang 
ditawarkan Cubuss Computer sebagai toko komputer. Untuk itu warna 
direncanakan dengan pertimbangan : 
a. Warna harus mencerminkan karakteristik produk yang ditawarkan. 
b. Warna harus mempunyai daya tarik utama dalam satu komposisi desain. 
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c. Warna harus mendukung dan menampilakan serta menjadi identitas 
perusahaan. 
Pada perancangan desain Cubuss Computer, penulis akan menggunakan 
warna-warna sebagai berikut : 
a. Hitam : Penggunaan warna hitam pada konsep perancangan karya 
menggambarkan ketegasan, keseriusan, dan elegan. 
b. Orange : Penggunaan warna orange pada konsep perancangan karya 
menggambarkan kesegaran atau bernuansa fresh. 
c. Merah  : Penggunaan warna merah pada konsep perancangan karya, 
bermaksud menggambarkan tentang keuletan, kekuatan dan keberanian. 
Hitam       
  C  :  0  Y :  0     
  M :  0  K : 100   
  
Orange        
  C  :  0  Y :  100    
  M :  100 K :  0     
 
Merah       
  C  :  0  Y :  100    
  M :  100 K :  0  
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2. Typografi 
Typografi merupakan seni memilih dan menyusun atau meletakkan 
huruf dan jenis huruf untuk keperluan percetakkan maupun reproduksi. (Tim 
Matari Advertising, 1996). Typografi yang dipilih dan digunakan dalam 
kegiatan komunikasi periklanan pun harus bisa memenuhi beberapa kriteria  
antara lain : 
a. Berkesan formal dan berunsur teknologi. 
b. Pemakaian dalam satu komposisi desain harus seimbang, selaras dengan 
elemen yang lain dan didukung warna yang tepat. 
c. Typografi harus mudah dibaca tanpa keluar dari unsur-unsur yang ada. 
Pemilihan tipe huruf disesuaikan dengan karakteristik Cubuss computer 
sehingga pada akhirnya bisa menciptakan citra atau image yang dikehendaki. 
Beberapa tipe huruf yang dipakai dalam perencanaan adalah sebagai berikut : 
 
1. ARIAL BLACK 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
Typografi ini digunakan dalam pembuatan logotype. Alasan memilih jenis huruf 
ini agar mudah dibaca dan  diingat dan bersifat menekankan. 
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2. BankGothic Md Bt 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Typografi ini digunakan untuk headline. Alasan pemilihan jenis huruf ini 
karena karakteristiknya yang tegas dan sederhana. 
 
3. Benguiat Bk Bt 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Typografi ini digunakan untuk bodycopy. Alasan pemilihan jenis huruf ini 
karena karakteristiknya yang menarik dan sederhana. 
 
4. Kabel Ult Bt 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Typografi ini digunakan pada layout. Alasan memilih typografi ini karena, 
bersifat menarik dan mudah dibaca. 
 xxvii 
 
C. Teknik Pelaksanaan 
Pembuatan desain iklan untuk Cubuss Computer menggunakan sketsa 
pensil diatas kertas sebagai medianya, kemudian diolah dengan komputer 
menggumakan software pengolah vector yaitu Corel Draw X3 serta software 
pengolah bitmap yaitu Adobe Photoshop CS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xxviii 
BAB IV 
VISUALISASI 
Sebagai pencapaian suatu rangkaian komunikasi visual yang menunjang 
dalam promosi toko Cubuss Computer ada beberapa hal dalam pengerjaan 
visualisasi desain beserta keterangan masing-masing visual adalah sebagai 
berikut  
1. Logo 
Logo mempunyai peran sebagai identitas sebuah perusahaan, maka logo 
dibuat sederhana agar mudah diingat oleh konsumen. 
 
 
CUBUSS 
Menggunakan typo Arial  Black, gradasi warna merah ke kuning. 
 xxix 
Computer 
Menggunakan typo BankGothic Md Bt, Warna hitam. 
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 xxx  
 xxxi 
2. Kartu nama 
Berfungsi sebagai media promosi yang efektif, karena dapat menjalin 
hubungan dan informasi dengan klien dan diberikan secara cuma-cuma. 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS 
— Ukuran  : 9 cm x 5 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, Bank Gothic Md Bt, Kabel Ult Bt. 
— Bahan  : Glossy, Laminasi Doff 
— Teknik  : Cetak Laminasi doff 
— Harga  : Rp 60.000,00 / box 
— Placement : Ditempatkan pada meja toko.  
 
 
 
 
 
 
 xxxii 
 
 
3. Kop surat 
Berfungsi sebagai media pendukung untuk surat menyurat. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : 21,5 cm x 29,7 cm 
— Format  : Vertikal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt. 
— Bahan  : Hvs 80 gram 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 75.000,00 / rim 
— Placement : Ditempatkan pada toko. 
 
 
 xxxiii 
 
     
4. Amplop 
Berfungsi sebagai media promosi yang efektif, untuk keperluan surat 
menyurat. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : 22,8cm x 11cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt. 
— Bahan  : Hvs 120 gram 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 85.000,00 / rim 
— Placement : Ditempatkan pada toko. 
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5. Nota 
Berfungsi sebagai bukti pembayaran pembelian di toko Cubuss Computer. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : 12 cm x 8 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt. 
— Bahan  : Kertas HVS, NCR 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 100.000,00 / rim 
 xxxv 
— Placement : Ditempatkan pada meja toko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kuitansi 
Berfungsi sebagai bukti transaksi pembayaran di toko Cubuss Computer 
tetapi dalam jumlahlebih besar. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : 18 cm x 6 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Commercial Script. 
 xxxvi 
— Bahan  : Hvs 80 gram 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 75.000,00 / rim 
— Placement : Ditempatkan meja toko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Member card 
Berfungsi sebagai kartu langganan di toko Cubuss Computer. Diberikan 
setelah konsumen pernah membeli produk di Cubuss Computer selama 3kali 
untuk mendapatkan diskon pembelian produk tertentu. 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS 
 xxxvii 
— Ukuran  : 9 cm x 5 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt. 
— Bahan  : Mika 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 60.000,00 / box 
— Placement : Ditempatkan meja toko. 
 
 
 
    
 
8. Spanduk 
Berfungsi sebagai media pendukung promosi yang berupa pesan 
singkat,jelas dan merupakan media yang persuasive dan informantif. 
 xxxviii 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS 
— Ukuran  : 400 cm x 80 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt. 
— Bahan  : MMT 
— Teknik  : Cetak digital printing 
— Harga  : Rp 300.000,00 
— Placement : Ditempatkan depan toko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. X- Banner 
 xxxix 
Berfungsi sebagai media pendukung promosi yang berupa pesan 
singkat,jelas dan merupakan media yang persuasive dan informantif. 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS 
— Ukuran  : 60 cm x 180 cm 
— Format  : Vertikal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt. 
— Bahan  : MMT 
— Teknik  : Cetak digital printing 
— Harga  : Rp 150.000,00 
— Placement : Ditempatkan depan toko. 
 
 
 
 xl 
 
10. Iklan koran 
Berfungsi sebagai media pendukung promosi yang berupa pesan 
singkat,jelas dan merupakan media yang persuasif dan informantif. 
— Visualisasi : Coreldraw X3, PhotoShop CS 
— Ukuran  : 2 kolom. 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt. 
— Ilustrasi : Gambar komputer 
— Teknik  : Cetak offset 
— Placement : Koran Solopos, halaman iklan 2 hari sekali selama 1bulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xli 
 
 
11. Poster 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi. 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS. 
— Ukuran  : A2 
— Format  : Vertikal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt. 
— Ilustrasi : Gambar bitmap computer. 
— Bahan  : Inkjet Paper 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 300,000,00 / rim 
— Placement :Ditempatkan  ruangan toko dan tempat umum. 
 
 xlii 
 
12. Flyer 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi, diberikan secara cuma-cuma. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : 15 cm x 7 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt  
— Bahan  : Art paper 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 150.000,00 / rim 
— Placement :Ditempatkan  ruangan toko dan ditempat umum. 
 
 xliii 
 
 
 
 
 
 
 
13. Brosur 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS 
— Ukuran  : 29,7 cm x 21 cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt  
— Bahan  : Art paper 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 300.000,00 / rim 
— Placement :Ditempatkan  ruangan toko dan ditempat umum. 
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14.  Flag Chain 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : A4 
— Format  : Vertikal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt.  
— Bahan  : Art paper 
— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : @ Rp 15.000,00 
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— Placement :Ditempatkan  ruangan toko dan saat pameran komputer. 
 
 
 
 
 
 
 
15.  Sticker 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi diberikan secara cuma-cuma 
sebagai souvenir. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
— Ukuran  : 11cm x 5cm 
— Format  : Horizontal 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt, Kabel Ult Bt  
— Bahan  : Kertas sticker  
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— Teknik  : Cetak Offset 
— Harga  : Rp 500,00 / Lembar 
— Placement :Ditempatkan  ruangan toko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Kaos 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi diberikan secara cuma-cuma 
sebagai souvenir. 
— Visualisasi : Coreldraw X3, Photoshop CS 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt.  
— Bahan  : Kain cotton 
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— Teknik  : Cetak sablon 
— Harga  : @ Rp 30.000,00 
— Placement :Ditempatkan  di toko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  Pin 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi diberikan secara cuma-cuma 
sebagai souvenir. 
— Visualisasi : Coreldraw X3 
 xlviii 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt.  
— Bahan  : Art Paper Laminasi Doff 
— Teknik  : Cetak sablon 
— Harga  : @ Rp 3.500,00 
— Placement :Ditempatkan  di toko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Jam Dinding 
Berfungsi sebagi media pendukung promosi diberikan secara cuma-cuma 
sebagai souvenir. 
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— Visualisasi : Corel Draw X3 
— Font  : Arial black, BankGothic Md Bt.  
— Bahan  : Jam Dinding 
— Teknik  : Cetak sablon 
— Harga  : @ Rp 15.000,00 
— Placement :Ditempatkan  di toko. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
CUBUSS COMPUTER merupakan usaha bisnis yang bergerak dibidang 
komputer  dan kini tengah berkembang di wilayah Solo Timur. Dalam proses 
perkembangan ini tentunya CUBUSS COMPUTER mempunyai banyak 
kompetitor tangguh yang harus disikapi secara profesional dalam atmosfer 
persaingan ini. Semua ini tidak akan lepas dari strategi periklanan terencana 
yang telah terkonsep didepan. Sekaligus menjadi solusi alternative dari masalah 
yang ada selama ini ada, dari ability saya sebagai desainer. 
 
B. Saran 
Suatu usaha toko komputer akan dikenal cepat konsumennya apabila 
pelayanan dan kualitas produk memuaskan. Ini memerlukan kerja sama yang 
saling memperkuat dari semua struktur itu sendiri. Berhubung CUBUSS 
COMPUTER adalah toko komputer yang bergerak dibidang teknologi maka 
perlu adanya media yang mengarah terhadap teknologi terkini. Sehingga 
strategi kreatif beriklan akan tercipta dalam pembentukan image atau citra 
CUBUSS COMPUTER. 
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Ukuran : 9.5cm x 5.5cm 
Skala : 1:1 
Kop Surat 
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Ukuran : 21.5cm x 29.7cm 
Skala : 1:2 
Amplop  
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Ukuran : 22.8cm x 11cm 
Skala : 1:2 
Nota   
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Ukuran : 13cm x 9cm 
Skala : 1:1 
Kuitansi   
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Ukuran : 15cm x 5cm 
Skala : 1:1 
Member Card  
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Ukuran : 9cm x 5.5cm 
Skala : 1:1 
Banner   
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Ukuran : 60cm x 160cm 
Skala : 1:10 
Iklan Koran 
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 lxi 
Ukuran : 2 kolom 
Skala : 1:1 
Poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 lxii 
 
 
 
 
Ukuran : A2 
Skala : 1:5 
Flyer 
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Ukuran : 15cm x 7cm 
Skala : 1:1 
Brosur 
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Ukuran : A4 
Skala : 1:4 
 
Flag Chain 
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Ukuran : @ A4 
Skala : 1:4 
Stiker 
 lxvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukuran : 12cm x 5cm 
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Skala : 1:1 
Kaos 
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Ukuran : All Size 
Skala : 1:10 
Pin 
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Ukuran : 5.6cm 
Skala : 1:1 
Jam Dinding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala : 1:4 
